








Arahan kepada calorti -
Slla pastlkan kertas lni mengandungi ENAI'{ (5) helai muka surat
bercetak sebelun anda memulakan peperlksaan ini.
Kertas lnl mengandungi ENAI'{ (5) soalan semuanya. Jawab EMPAT (4)
soalan sahaja. Markah hanya akan dlkira bagl EMPAT (4) Jawapan
PBTA!,IA yang dlmasukkan dl dalam buku menglkut susunan dan





Semua soalan rnempunyai markah yang sama.
dlrnulakan di nuka surat yang baru,Semua Jawapan IiESTILAH
Semua soalan I'IESTILAH dljawab dalan Bahasa t'lalaysia.





Sebuah travers tertutup ABCDEA teiah dijalankart dl
sekeliling sebuah tasik dan data yang dihasilkan terdapat
dalam gambar rajah 1 dan jadual 1. Jarak bagi garisan DE
dlanggarkan kurang lebih 150 meter. OIeh sebab beberapa
masalah bekalan kuasa "total station" yang digunakan,
beberapa bacaan hilang.
Dengan menggunakan data yang diperoleh dan jarak

















Dengan r ingka,s, je laskan cara





Gar i san Jarak
(m)
Bear ing
AB 188. 308 1330 0g'
BC Lgz. t49 91o oT
CD LZ8" 89 L 351 0 56
DE ? 3140 42
EA 229. 61,9 ?
72
AJ2" Nyatakan T-IqA (3) faktor
ufuk H dengan rnenggunakan
I EASz3s/3 ]
yang mempengaruhi pengiraan jarak
kaedah fekime tr i pa I ang sub t,ens.
mengekalkan
;auh dengan
t g markah l
[ 3 markah]
bj Jika selisih pengukuran sudut pararaktik bagi kerjateklmetri subtens ialah:1" dan panjang patang subteis
ialah Z m, dan jlka Jarak H, = 40 m, buktikan bahawa
selisihnya ialah dH, = 3.9 mm, dan bagi jarak H^ = 100 m
sellslhnya ialah dH, = Z4.Z mn.
Bagi tiap-tiap Jarak yang diukur, kira serisih pecahannya.
[].4 markahJ
clz. Dengan bantuan lakar&D, jeraskan cara andakejituan pengukunan sesuatu jarak yang
nenggunakan kaedah tekimetri parang subtens.
AJ3. Travers ialah satu-satunya
banyak digunakan.
cabang kerja ukur yang paling
senaraikan LIMA (5) kegunaan ukur travers, dan pengiraan
ukur travers.
[ 5 markahJ
Ketlka menJalankan ukur travers tertutup, beberapa semakanperlu dibuat sebelun meninggalkan tapak.









Dua batang tiang kerangka penbebanan telah dipasang di atas
dua titik pembebanan A dan B di lantai kebal Makmal Struktur
Berat (Iilrat gambar rajah 2). untuk menentukan jarak ufuk
dl antara kedua-dua titik pembebanan tersebut, jarak di
antara titik C dan D yang berada di tengah-lengah tiang
kerangka tersebut telah diukur secara katenari. Jarak
lnl diukur dengan menggunakan pita kelu1i 30 meter yang
diplawai dl atas tapak piawai rata dengan tegangan 46 N pada
suhu 2OoC. Tegangan yang dlkenakan lalah 146 N'
Bacaan purata penghuJung pita di antara titik C dan D
dl tengah-lengah tlang kerangka lalah 0.540 m dan 29.884 m
dan perbezaan arasnya ialah 0.045 m.
Kira jarak ufuk di antara C dan D.
Dlberi: Suhu purata pita ketika
Luas keratan rentas Pita
Jisirn pita = O.27 g,/srn
Angkali pengembangan pita = 1' 15 x LO-s/ oC
Modulus Young bagi keluli = 207000 N/rnmz









Lantai Kebal Kelul i
,r. 74
5/-
AJ4. Daram pengendalian kerja ukur traverspengiraan dan semakan perlu dilakukan




Iluraikan langkah-langkah pengiraan dan semakan tersebut.
[ 5 narkah]
Jelaskan TIGA (3) kegunaan raser Jajar di dalam kerja
keJuruteraan awam.
[ 5 markah]
Sebuah travers tertutup ABCDEA (lihat Jaduat Z) telahdrjarankan rint,k kerJa-kerJa memancang tanda bagi pembinaanbangunan Pusat pengajlan KJjuruteraan Kimia.
Jadual 2
Gari san Jarak (m) Bearing Sukuan
AB 282" 46A s a20 31 ' 34', T
BC zgL. t7a s sgu 2g, 36" B
CD 1gg. 940 u 550 42' 44" B
DE 265. OBO u 1go 40' !6" T
EA 314. 950 u 760 ?:g' 56" T
Dengan menggunakan data yang diberl, tentukan tikaian rurusbagl travers tersebut. Jlka koordlnat bagi stesen A iarah2000. oOmT, 1oo0.Oomu, kira koordlnat stesen-stesen traverstersebut dengan menggunakan kaedah Bowditch.
[14 markah]
5' Kebelakangan ini, banyak flrma keJuruteraan dan pemblnaan yangberkemanpuan, genar menggunakan peialatan ukur ,,mtden,, daripadaperalatan ukur "tradisional,, untuk nenjarankan kerja_kerjamengambll butiran dan menancang tanda.
Dengan bantuan carta, bincangkan perbezaan kegunaan peraratanukur "moden" dengan "tradisionlr,' aut",n pengenua-ri.n r<"i;" ukur:dari pengumpulan data di rapangan hingga ke peringkat penghasiranoutput ukur dalam pelbagai bentuk.
bl
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Nyatakan TIGA (3) kegunaan sklm kawalan penigasudutan di.
tapak lombong yang luas. [ 3 markah]
Nyatakan TIGA (3) cirl utama yang perlu ada pada isyarat
yang digunakan dalam penlgasudutan.
Jelaskan dengan ringkas makna istilah
t S markahJ




Purat,a sudut, ce rapan
Buktikan bahawa I log sin'ganJil' = I log sin'genap' dan





Untuk menentukan koordlnat, dua stesen
mer intang i 3- ombong dedah, segiempat
diwujudkan ( linat gambar rajah 3).
ditunjukkan dalam jadual 3.
i76
Purata Sudut Cerapan
CAB 430 49', ?j2"
ABD 3go 35' 57"
DBC 330 52' 55"
BCA 530 4L' 24"
ACD 4go ?:0' 43"
CDB 330 04' 56"
BDA 500 10' 43"
DAC 470 29', 29"
